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При инновационном векторе развития страны одним из главных факторов 
повышения эффективности экономического развития  как страны в целом, так и 
регионов, в частности, становится привлечение инвестиций. Для решения 
важнейших социально-экономических проблем, для развития производств, 
обновления основного капитала необходимо привлечение инвестиций  на 
территорию,  что в свою очередь требует активизации государственного 
воздействия на инвестиционные процессы,  определенности и рациональности 
в регулировании инвестиционной деятельности, разработки эффективных 
форм, методов и инструментов региональной инвестиционной политики. 
  В силу существенной социально-экономической дифференциации 
субъектов Российской Федерации, контраста стартовых условий для 
экономического развития регионов и неравномерности имеющихся 
возможностей для создания конкурентоспособной экономики, первостепенная 
роль в поддержке и развитии инвестиционной деятельности территории 
отводится региональному уровню организации управления.  
Инвестиционная политика региона определяет региональные особенности 
воспроизводственного процесса, соотношение традиционных и инновационных 
отраслей, формы деятельности новаторов и инвесторов, перспективные 
структурообразующие схемы материального производства в регионе и 
реализацию других форм государственной поддержки инновационной 
деятельности.  [1, С. 47] 
Формирование и развитие теоретических представлений об 
инвестиционной политике подразумевает раскрытие ее сущности, содержания 
и особенностей.  
Принимая во внимание, что понятие  «политика» получило разные 
толкования в научной литературе в свете разнообразия функционального 
значения, мы остановимся на следующей формулировке данного термина, 
которое соответствует цели и направлению нашего исследования. «Политика – 
(греч. Πολιτική - искусство управлять государством) – сфера деятельности, 
связанная с отношениями между социальными группами, сутью которой 
является определение форм, задач, содержания деятельности государства» [2, 
С. 803] 
Исходя из проведенного анализа научной литературы по инвестиционной 
проблематике, можно констатировать, что несмотря на большое количество 
трактовок понятия «инвестиционная 
политика»,  значительная часть  определений данного термина похожи, а 
иногда, практически дословно повторяются, тождественны. Рассмотрим 
наиболее часто встречающиеся определения  «инвестиционной политики» в 
литературе.  
Новокшонова Е. Н определяет региональную инвестиционную политику 
как «составную часть региональной экономической политики, включающую 
целенаправленную и научно обоснованную деятельность региональных органов 
власти по мобилизации и эффективному развитию инвестиционного 
потенциала территории, активизации и стимулированию инвестиционных 
процессов в регионе, обеспечивающую достижение стратегических целей и 
задач экономического роста региона» [7, С. 50] 
Инвестиционная политика – это формирование предпосылок для 
решительного оздоровления инвестиционного климата  в регионах, создание 
благоприятной среды для оживления инвестиционного процесса и роста 
инвестиционной деятельности, обеспечение возможностей прибыльного 
вложения капитала [3, С. 58]. 
Инвестиционная политика  - совокупность действий агентов 
воспроизводственной деятельности по обеспечению условий воспроизводства 
капитальных ресурсов в регионе. [9, С. 325] 
Необходимость перехода на инновационный путь развития и  усиление 
роли инноваций в современных условиях, обеспечивающих 
конкурентоспособность региональной экономики, определило появление 
научных трудов, связанных проблемами стимулирования инновационных 
процессов на основе совершенствования инвестиционной политики, 
разрабатываемой и реализуемой  на региональном уровне.  
В монографии Г.А. Александрова, И.В. Вякиной, Г.Г. Скворцовой 
«региональная инвестиционная политика как основа инновационного развития 
представляет собой  элемент региональной экономической политики, принятый 
региональными властями целенаправленный комплекс мер и соответствующих 
действий, связанных с формированием регионального инновационно-
инвестиционного потенциала и управлением им, исходя из социально-
экономических интересов региона» [1, С. 48] 
  Проведённый обзор и анализ определений понятия «инвестиционная 
политика», позволил систематизировать разные точки зрения, встречающиеся в 
научной литературе, и дал возможность сформулировать сущность 
«инвестиционной политики» с позиции целевых установок нашего 
исследования. 
Инвестиционная политика - это целенаправленная деятельность 
региональных органов государственной власти по разработке  механизмов  
регуляции инвестиционных процессов и формирования регионального 
инвестиционного потенциала с целью обеспечения устойчивого социально-
экономического развития территорий. 
Под механизмом регулирования инвестиционной деятельности 
понимается совокупность экономических, правовых, административных, 
организационных форм и методов регулирования инвестиционного процесса.  
Механизм регулирования инвестиционной деятельности является 
многоуровневым, то есть эффективность применения любого структурного 
элемента механизма требует согласованности действий на всех уровнях 
(федеральном, региональном, муниципальном) [6, С. 19]. 
С решением проблем повышения инвестиционной привлекательности 
связаны следующие приоритетные направления реализации инвестиционной 
политики в регионе:  
- целевые инвестиционные программы и проекты.  
- наука и инновационная деятельность.  
- развитие инвестиционной инфраструктуры.  
- средства реализации 
- кадровое обеспечение. [6, С. 19] 
По мнению Мякшина В. Н. в инвестиционной политике кадровое 
обеспечение представляет собой  направление ориентированное на решение 
задачи количественного и качественного обеспечения потребности 
инвестиционного процесса (прежде всего инвестиционной инфраструктуры) в 
кадрах соответствующей квалификации. Средства реализации:  
совершенствование системы подготовки кадров, повышение квалификации, а 
также комплекс мероприятий, способствующих развитию человеческого 
фактора. [6, С. 19] 
Правительство Тверской области разработало и реализует 
последовательную инвестиционную политику, основной задачей которой 
является привлечение инвестиций в регион и эффективное их использование с 
целью социально-экономического развития региона. Осуществляется 
комплексная поддержка реализации региональных инвестиционных проектов, 
ориентированных на создание новых и модернизацию имеющихся производств, 
технологий. 
В Тверской области осуществляется поддержка реализации 
инвестиционных проектов по следующим направлениям: информационное, 
административное, инфраструктурное, финансовое, кадровое.  
Основными индикаторами эффективности инвестиционной политики в 
регионе является реализация инвестиционных проектов и создание рабочих 
мест.     «За период с 2006-го по 2012-й годы  в Тверской области реализовано 
более 60-ти крупных инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций 
46 миллиардов 700 миллионов рублей. Создано около 9000 новых, 
современных рабочих мест. В 2012-м году реализовано 12 крупных проектов с 
объёмом инвестиций 14 миллиардов 600 миллионов рублей, создано около 1000 
рабочих мест» [5]. 
На рисунке 1 представлена численность экономически активного 
населения в Тверской области. 
 
Рисунок 1. Численность экономически активного населения в Тверской 
области, тыс. чел. [8] 
На рисунке 1 можно проследить динамику экономически активного 
населения, занятых в экономике и безработных. Одной из причин 
положительной динамики занятых в экономике является реализация в регионе 
инвестиционных проектов. Процесс сокращения безработицы в Тверской 
области выступает положительным факторов для повышения 
конкурентоспособности региона в привлечении инвестиций. Инвесторов, 
которые нацелены на реализацию произведенной продукции в самом регионе, 
прежде всего интересует высокий доход и покупательская способность 
населения, которая возрастает по мере сокращения безработицы.  
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что реализуемая в регионе 
инвестиционная политика способствует росту занятости в регионе и 
сокращению числа безработных, что благоприятно сказывается на 
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инвестиционном климате региона и способствует активизации инвестиционной 
деятельности в Тверской области.  
В свою очередь для реализации инвестиционных проектов требуется 
большой объем материальных, временных, финансовых, информационных, 
кадровых ресурсов. Однако в современных реалиях одним из главных 
ограничений активизации инвестиционной деятельности в регионе является 
недостаток трудовых ресурсов как в количественном, так и в качественном 
аспекте. 
Наиболее существенное влияние на реализацию инвестиционных 
проектов в регионе оказывает образовательная компонента в параметрах 
трудового потенциала. Проблема нехватки кадров необходимой квалификации 
с каждым годом  усугубляется в связи с тем, что в регионах имеются трудности 
с подготовкой и переподготовкой кадров.  
На рисунке 2 представлен выпуск квалифицированных рабочих и 
служащих с начальным профессиональным образованием и специалистов со 
средним и высшим профессиональным образованием в Тверской области. 
 
Рисунок 2. Выпуск квалифицированных рабочих и служащих с 
начальным профессиональным образованием и специалистов со средним и 
высшим профессиональным образованием в Тверской области, тысяч человек 
[8] 
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ВЫПУСК КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ С НАЧАЛЬНЫМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ 
ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
 На диаграмме прослеживается динамика падения выпуска 
квалифицированных рабочих и служащих с начальным профессиональным 
образованием и специалистов со средним профессиональным образованием. 
Выпуск специалистов с высшим профессиональным образованием, наоборот – 
возрастает. 
Однако, по данным службы занятости Тверской области спрос на 
рабочую силу с каждым годом растет. В  структуре предлагаемых вакансий 
преобладают рабочие профессии - около 80,0 %. Из таблицы 1 можно 
резюмировать, что наибольшая потребность у региона в специалистах 
следующих направлений подготовки – сфера обслуживания , сельское и рыбное 
хозяйство, транспортные средства, технология продовольственных продуктов и 
потребительских товаров.  
 
Таблица 1- Перспективная потребность экономики Тверской области в 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистах среднего звена [5] 
Наименование групп 
специальностей по 
направлениям 
подготовки по ОКСО 
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х 
в 
специа
листах 
средне
го 
звена 
Естественные науки 0 1 0 2 0 1 
Гуманитарные науки 0 2 0 3 0 4 
Социальные науки 0 1 0 2 0 2 
Образование и 
педагогика 
0 411 0 343 0 324 
Здравоохранение 0 500 0 500 0 500 
Культура и искусство 0 115 0 110 0 110 
Экономика и 
управление 
0 39 0 9 0 9 
Сфера обслуживания 524 176 437 167 407 175 
Сельское и рыбное 
хозяйство 
226 142 160 87 158 78 
Геология, разведка и 
разработка полезных 
ископаемых 
1 0 2 0 0 0 
 В качестве главного показателя недоиспользования трудового потенциала 
в регионе и его кадрового резерва выступает безработица. На рисунке 3 
проиллюстрировано распределение безработного и занятого населения 
Тверской области в процентном соотношении в зависимости от их образования. 
Наибольший удельный вес безработных по уровню образования имеют среднее 
полное образование, самая низкая численность безработных граждан имеющие 
начальное общее образование или не имеющие образование вообще. 
Сложившаяся на региональном рынке труда ситуация иллюстрирует 
структурный дисбаланс спроса и предложения на рабочую силу, определяя для 
Энергетика, 
энергетическое 
машиностроение и 
электротехника 
45 13 6 11 6 8 
Металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка 
73 5 46 3 42 1 
Транспортные средства 197 106 152 114 158 125 
Электронная техника, 
радиотехника и связь 
7 0 5 0 5 0 
Автоматика и 
управление 
11 1 9 1 9 0 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
1 0 1 0 1 0 
Химическая и 
биотехнологии 
7 4 2 4 22 4 
Воспроизводство и 
переработка лесных 
ресурсов 
34 0 41 2 37 0 
Технология 
продовольственных 
продуктов и 
потребительских 
товаров 
197 0 172 0 164 0 
Архитектура и 
строительство 
9 145 1 142 0 137 
Безопасность 
жизнедеятельности, 
природообустройство и 
защита окружающей 
среды 
0 0 0 1 0 1 
ИТОГО 1 332 1 661 1 034 1 501 1 009 1 479 
Тверской области серьезную и назревшую проблему в области  повышения 
конкурентоспособности территориальной образовательной системы.  
 
Рисунок 3. Структура занятого населения и безработных по уровню 
образования в 2012 году, % [8] 
При инновационной направленности экономики необходимо развитие 
опережающего профессионального образования и непрерывного 
профессионального образования. Региональная система образования должна 
быть ориентирована на подготовку специалистов для реализации 
инвестиционных проектов, внедряющих инновационные технологии 
производства конкурентных товаров на рынке Тверской области.  
На рисунке 4 мы видим увеличение численности занятого населения 
выезжающего на работу из Тверской области в другие субъекты и сокращение 
въезжающих на работу в Тверскую область. «Тверская область имеет 
интенсивный миграционный обмен со многими субъектами Российской 
Федерации, однако наиболее привлекательными регионами в миграционном 
аспекте являются Москва и Санкт- Петербург, для которых характерен высокий 
научно-технический, инновационный и потребительский потенциал. Каждый 
год большое количество трудовых ресурсов мигрируют из Тверской области и 
направляются в Москву и Санкт-Петербург, тем самым создавая угрозу 
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количественного и качественного невосполнения утраты трудового потенциала 
в обозримом будущем». [4, С.65] 
 
Рисунок 4. Межрегиональная трудовая миграция (в среднем за год, тысяч 
человек) [8] 
Очевидно, что потребность в кадровом обеспечении реализации 
инвестиционных проектов невозможно покрыть только за счет имеющихся в 
регионе трудовых ресурсов, что связано с негативной тенденцией 
естественного и механического движения населения в Тверской области. В 
связи с этим, необходимо для замещения вакантных и создаваемых рабочих 
мест сформировать условия для привлечения трудовых ресурсов, а именно 
повышение уровня жизни в регионе, улучшение условий труда (увеличение 
оплаты труды, решение проблем жилищного строительства), развитие 
комплекса социально-экономических и культурных возможностей региона. 
Выделим факторы, которые оказывают негативное воздействие и 
затрудняют кадровое обеспечение инвестиционных проектов в Тверской 
области: 
- демографическая ситуация, сдерживающая рост населения; демографическое 
старение населения (увеличение в общей численности населения доли лиц 
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старше трудоспособного возраста) все это в будущем приведет к острому 
дефициту трудовых ресурсов; 
- низкий уровень экономической активности населения в трудоспособном 
возрасте; 
- низкий профессионально-образовательный уровень трудовых ресурсов; 
- длительная безработица (потеря трудового потенциала безработных) ; 
- нехватка кадров в отдельных видах экономической деятельности; 
- динамика миграционных потоков (миграция оказывает непосредственное 
влияние на количество и качество трудовых ресурсов, особенно остро стоит 
проблема «утечки» кадрового резерва в Москву и Санкт-Петербург, что 
приводит к утрате  высококвалифицированных трудовых ресурсов, снижая тем 
самым конкурентоспособность экономики региона, что требует оптимизации 
внутренних миграционных процессов); 
- невысокий уровень мобильности трудовых ресурсов внутри тверского 
региона; 
- региональная система образования, которая не в полной мере способствует 
сбалансированности уровня образования, подготовки, квалификации 
специалистов потребностям бизнеса в разных отраслях экономики, 
неполноценная готовность к удовлетворению спроса рынка труда на 
квалифицированных работников, отсутствие эффективных программ 
переподготовки кадров. 
Назрела необходимость разработки комплексного подхода к решению 
вышеуказанных проблем, который должен включать в себя: анализ 
регионального  рынка труда, производить выявление дисбаланса в подготовке 
специалистов и потребностей предприятий; оценка текущего состояния 
трудового потенциала региона, создание развитой региональной системы 
образования, ориентированной на профессиональную и квалификационную 
подготовку специалистов  в соответствии запросам инвесторов и согласующей 
интересы всех участников инвестиционной деятельности; усиление 
взаимодействия потенциальных инвесторов и учебных заведений среднего и 
профессионального образования; совершенствование оптимизации внутренних 
миграционных процессов; улучшение качества среды проживания с 
закреплением квалифицированных кадров; развитие взаимовыгодного 
сотрудничества власти и бизнеса в вопросах профессиональной подготовки 
кадров. 
Для беспреградной реализации инвестиционных проектов в аспекте 
кадрового обеспечения, необходимо, чтобы региональные органы 
государственной власти предприняли необходимые меры по наполнению рынка 
труда таким профессионально-квалификационным составом рабочей силы, 
который бы соответствовал запросам инвесторов. 
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